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ABSTRACT
Dokter spesialis merupakan dokter yang mengkhususkan keahliannya dalam satu macam penyakit saja. Ada begitu banyak dokter
spesialis yang saat ini tersebar di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang ada di Kota Banda Aceh. Banyaknya dokter spesialis
dengan jadwal prakteknya yang berbeda-beda ini akan menyusahkan pasien yang ingin berobat, apalagi tidak semua tempat layanan
kesehatan memiliki dokter spesialis tertentu. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah membuat sebuah aplikasi Direktori
Online Dokter Spesialis Berbasis Web. Aplikasi ini akan memberikan informasi tentang dokter spesialis beserta jadwal dan tempat
praktek mereka serta rute dan perkiraan waktu menuju ke tempat prakteknya. Aplikasi ini juga memiliki fitur untuk melakukan
pencarian lokasi tempat praktek terdekat. Metode pengembangan aplikasi yang digunakan adalah Waterfall Model dan diuji
menggunakan metode Black-box testing. Analisa terhadap kelayakan sistem (Usability) menggunakan metode SUS (System
Usability Scale). Analisa ini dilakukan dengan membagikan kuisioner SUS terhadap 31 koresponden. Skor akhir SUS yang
diperoleh adalah 75.32 dan tergolong dalam Acceptable Range dan berada pada grade C (Good). Dengan hasil ini menunjukkan
bahwa aplikasi ini terintegrasi dengan baik dan layak digunakan.
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